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ABSTRAK
Kata kunci: kesegaran jasmani
Penelitian yang berjudul â€œPerbandingan Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa SD Negeri 1 Samudra dengan Siswa SD Negeri 2
Samudra Aceh Utara Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat
kesegaran jasmani pada siswa SD Negeri 1 Samudra dengan siswa SD Negeri 2 Samudra Aceh Utara tahun ajaran 2013/2014.
Kesegaran jasmani merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan giat dan penuh kepuasan tanpa
mengalami kelelahan yang berarti dan dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu senggangnya dan mampu menghadapi
hal-hal yang bersifat darurat dan tidak terduga sebelumnya. Populasi di dalam penelitian ini adalah Siswa SD Negeri 1 Samudra
Aceh Utara berjumlah 26 orang dan Siswa SD Negeri 2 Samudra Aceh Utara berjumlah 31 orang, sehingga jumlah total populasi
sebanyak 57 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif sedikit, maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian (total
sampling). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) dengan rincian
sebagai berikut: (1) lari 40 meter, (2) tes gantung angkat tubuh 30 detik, (3) baring duduk 30 detik, (4) loncat tegak, (5) lari 600
meter. Data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik uji beda(uji-t). Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai
rata-rata tingkat kesegaran jasmani Siswa SD Negeri 1 Samudra Aceh Utara sebesar 11.81 (kategori kurang). Sedangkan  nilai
rata-rata tingkat kesegaran jasmani  Siswa SD Negeri 2 Samudra Aceh Utara sebesar 11.29 (kategori kurang). Hasil perhitungan
uji-t diperoleh nilai t-hitung sebesar 0.67 < t-tabel sebesar 2,021, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
perbedaan yang signifikan tingkat kesegaran jasmani Siswa SD Negeri 1 Samudra dengan Siswa SD Negeri 2 Samudra Aceh Utara
Tahun Ajaran 2013/2014.
